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1 La  Grande  Montagne  est  l’escarpement  rocheux  qui  domine  le  village,  derrière  la
mairie. Cet escarpement, constitué de roches volcaniques d’âge viséen, s’étend sur une
longueur de 400 m et a d’abord été exploité à sa crête par le procédé de « pingen »,
c’est-à-dire  de  puits  d’une  dizaine  de  mètres  de  profondeur.  On  peut  reconnaître
encore une dizaine d’excavations espacées d’environ 20 m l’une de l’autre.
2 Le creusement de galeries a été nécessaire afin d’atteindre le filon. D’énormes haldes,
correspondant aux rejets de roches stériles ont pu être remarquées au nord et au sud
de l’exploitation.
3 La galerie basse a été étudiée au cours de la campagne de prospection de 1993 et a été
topographiée. Elle se présente comme une galerie à travers-bancs de 50 m de longueur,
aboutissant aux grands dépilages sur le filon, aujourd’hui effondrés. Des empilements
de roches stériles remplissent des emplacements un peu plus larges, ne laissant que la
place pour le passage des mineurs et l’enlèvement du minerai. Des planches de roulage
sont  encore  repérables  en  plusieurs  endroits.  Près  de  l’entrée,  dans  une  partie
beaucoup plus large de la galerie, s’enfonce un puits noyé montrant des poutres en
place sur plusieurs étages.  Il  n’existe plus aucun appareillage sur ce puits,  mais  un
nombre impressionnant d’encoches de poutres permet de l’imaginer. Un relevé précis a
été effectué.
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